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ABSTRACT
Prarancangan pabrik asap cair ini dibuat berdasarkan atas kebutuhan bahan pengawet yang terus meningkat. Pabrik asap cair ini
menggunakan cangkang kelapa sawit sebagai bahan baku utama dengan kapasitas 60.000 ton/tahun dan jumlah jumlah produk
sebesar 37.328 ton/tahun dengan massa operasi 330 hari dalam setahun. Adapun asap cair yang dihasilkan yaitu grade I, grade II
dan grade III. Proses yang digunakan dalam pabrik asap cair ini yaitu proses pirolisis cepat. Lokasi pendirian pabrik asap cair
direncanakan akan didirikan di desa Desa Suka Damai, Ujung Batu, kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Bentuk badan usaha
yang direncanakan adalah Perseroan Terbatas (PT) dan struktur organisasi yang direncanakan adalah garis dan staf dengan jumlah
tenaga kerja yang dibutuhkan sebanyak 200  orang. Kebutuhan air sungai untuk pabrik dipasok dari Sungai Rokan, kabupaten
Rokan, Provinsi Riau.
Dari hasil analisa ekonomi diperoleh,
a.	Fixed Capital Investment	=  Rp. 201.662.811.908 
b.	Working Capital Investment	=  Rp.  35.338.109.563 
c.	Total Capital Investment	=  Rp. 237.000.921.472 
d.	Total Biaya Produksi		=  Rp. 122.859.118.134
e.	Hasil Penjualan		=  Rp. 313.275.331.292
f.	Laba bersih			=  Rp. 69.134.374.416
g.	POT				= 2,26 tahun
h.	IRR				= 40,44%
